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50-мм миномет обр. 1941 г. (рис. 
легкое оруж ие навесного огня для неп 
ственного сопровож дения стрелкового взве 
роты. Д альность стрельбы —  от 50 д о  800 ¡- 
походе миномет переносят на лю дском  сыт 
(рис. 2). Вес миномета в боевом  полож ен' 1 
около 10 кг, вес миномета в походном  поло 
нии на лю дском  вьюке —  около 12 кг.
Боевой выстрел (рис. 3) состои т  из оско.- 
ной мины, головного взрывателя и вышиб! 
патрона.
М иномет состои т из следую щ их основных 
стей: ствола с газоотводом , ползуном и диет.' 
онным краном; лафета с поворотным механиг 
горизонтирую щ его механизма; опорной ши 
прицела.
Кроме того , в комплект миномета в; 
вьюк для переноски миномета бойцом ; ба 
крепящийся к вьюку; сумка с ЗИП ; лотки 
мин и вьюк для переноски лотков бойцом.
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1—ствол; 2—защелка ползуна; 3—дистанционный кран; 4—газоот- 
вод; .5—лафет; б—маховичок поворотного механизма; 7—  рычаги
горизонтирующего ° -------------------------------------  “
механи 'врЯУ'ОЙТИрующего ма; .9—опсшная плита; 10—прицел.
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Рис. 1. Миномет в боевом положении
Ствол /  (см. рис. 1) служ ит для направления 
полета мины в цель при выстреле.
Рис. 2- Переноска миномета людским вьюком 
Ползун служит для придания стволу угла воз­
вышения. Стрельба из миномета м ож ет произво­
диться при двух  углах возвышения: 50 и 75°. 
Для закрепления ствола на одном из этих углов 
ползун имеет защелку 2. При угле возвышения 
50° миномет дает дальность от  100 д о  800 м, 
при угле возвышения 75 ° —  от 50 д о  400 м.
Дистанционный кран 3  предназначается для 
изменения дальности полета мины. Требуемую
дальность устанавливают 
вращением дистанционного 
крана, на котором нанесены 
деления 100, 120, 140, 160,
180, 200, 300, 400, 500, 600,
700 и 800, обозначающие 
дальности стрельбы при угле 3 
возвышения 50° (при угле 
возвышения 75° эти даль­
ности уменьшаются вдвое). ^
Г азоотвод  4 служит для 
отвода газов из канала 
ствола. О тводом  больш его 
или меньшего количества 
газов изменяют дальность 
полета мины.
Лафет 5  предназначается 
для соединения ствола с 
плитой, для крепления по­
воротного механизма и при­
дания стволу направления 
в горизонтальной и верти­
кальной плоскостях.
Поворотный механизм сл у ­
жит для точной горизон­
тальной наводки миномета, 
что осущ ествляется враще­
нием маховичка 6.
Рис. 3. Осколочная мина со взрывателем и вышибны 
патроном:
1—колпачок взрывателя; 2—взрыватель; 3—головная втулка;
4—корпус мины; 5—разрывной заряд; в—крылья стабилиза­
тора; 7—вышибной патрон; 8—пороховой заряд
Горизонтирующий механизм служ ит для вы­
равнивания угломерного диска прицела в гори­
зонтальной плоскости.
Выравнивание угломерного диска производит­
ся по продольному уровню вращением рычагов 7 
вокруг пяты ствола и по поперечному уровню 
вращением маховичка 8.
Опорная плита 9  служит для монтажа на ней 
всех частей и для опоры миномета.
Прицел 10 служ ит для точного наведения ми­
номета в цель —  прямой наводкой (установка у г ­
ломера 30-00 и визирование непосредственно в 
цель) или непрямой наводкой (установка скоман­
дованного угломера и визирование во вспом ога­
тельную точку наводки).
Для осущ ествления непрямой наводки прицел 
имеет угломерный диск, разделенный по наруж­
ному краю на 60 равных частей, помеченных по­
рядковыми четными числами (0, 2, 4, 6 и т. д .) в 
направлении, обратном движ ению часовой стрел­
ки. К аж дое такое деление разделено на пять ма­
лых делений; цена одного больш ого деления 
100 тысячных (1-00), а цена одн ого малого д е ­
ления 20 тысячных (0-20).
Для точн ого визирования в цель или точку 
наводки на диске прицела имеется вращающий­
ся визир с прорезью и волоском . Для бы строго 
(менее точного) визирования на верхней стороне 
визира имеется мушка и целик. Визир закреп­
ляется рычагом, вращающимся на оси  под 
диском.
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Для корректировки наводки с правой стороны 
визира имеется барабанчик с  делениями от 0 до 
20 в разные стороны. К аж дое малое деление ба ­
рабанчика соответствует одной тысячной (0-01).
БОЕВОЕ ПРИМ ЕНЕНИЕ М И Н О М ЕТА
Из миномета мож но вести стрельбу как по 
открытым целям, так и по целям, находящимся 
за укрытиями. О собенно губителен для против­
ника массированный огонь минометов. П оэтому 
при стрельбе по группам противника, по его 
штабам, огневым точкам и наблюдательным 
пунктам, а такж е по скоплению автомашин и 
мотоциклов необходимо вести одновременный 
огонь из нескольких минометов. Скорострель­
ность при этом  должна быть максимальная, но 
не в ущ ерб меткости. ... -
ВЫБОР ОГНЕВОЙ ПОЗИЦИИ
1. О гневую позицию выбирать так, чтобы при 
стрельбе вылетевшие из миномета мины не за­
девали за кусты, ветви и траву. При встрече ми­
ны с такими препятствиями произойдет разрыв 
мины, что мож ет привести к поражению своих 
ж е войск и минометного расчета.
2. Помнить, что открыто расположенные ми­
нометы, а также минометы, долго находящиеся 
на одной и той же огневой позиции, легко о б ­
наруживаются противником. П оэтом у надо тщ а-
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тельно выбирать каж дую  позицию, стараться рас­
полагать минометы за укрытиями, искусно ис­
пользуя для этого  складки местности, и чаще 
менять огневую  позицию.
П ЕРЕВОД М И Н О М Е ТА  ИЗ П О ХО Д Н О ГО  
П О Л О Ж Е Н И Я В БОЕВОЕ
1. Снять вьюк с плеч и положить на землю.
2. Расстегнуть ремень, крепящий переднюю 
часть ствола к вьюку.
3. Снять чехол со  ствола и ремень с дистан­
ционного крана.
4. Снять миномет с вьюка.
5. П родвинуть ствол  вперед, поднять дульную 
часть ствола и, нажав на защелку ползуна, пере­
вести ползун примерно в среднее положение 
меж ду вырезами на газоотводе для защелки.
6. Вращением дистанционного крана риску 
шкалы с буквой С  совместить с риской на к о ­
ж ухе газоотвода , завести пяту дистанционного 
крана в подпятник плиты, после чего у ста н о­
вить край на деление 800, а ползун поставить 
в крайнее верхнее положение (д о  того , как за­
щелка щелкнет).
У С Т А Н О В К А  М И Н О М Е Т А  НА ОГНЕВОЙ 
ПОЗИЦИИ
1. Выбрав позицию, установить миномет на 
грунт. М иномет допускает стрельбу с лю бого 
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грунта, но наиболее устойчиво миномет стоит на 
грунте средней плотности.
2. Направить миномет по белой линии на 
стволе приблизительно в цель; при этом ствол 
с помощ ью поворотного механизма долж ен быть 
установлен в среднем положении относительно 
плиты.
3. Ударами черенка лопаты осадить плиту в 
землю так, чтобы ребра ее (на нижней стороне) 
углубились в землю.
4. Вращением рычагов 7 и маховичка 8  отго- 
ризонтировать миномет так, чтобы пузырьки 
обоих уровней были на середине.
Н АВ О Д К А М И Н О М Е ТА В ЦЕЛЬ 
И П РОИЗВОДСТВО ВЫ СТРЕЛА
1. Придать миномету нужный угол возвы ш е­
ния: 50° или 75°. Угол возвышения 75° придавать 
миномету тогда, когда цель расположена 
за высоким укрытием или когда дальность до 
цели менее 100 м. В остальных случаях прида­
вать миномету угол возвышения 50°.
Для придания миномету нуж ного угла возвы ­
шения необходимо левой рукой обхватить кача­
ю щ ую ся часть лафета, большим пальцем нажать 
на защелку ползуна и отвести ползун вниз (при 
переходе на угол возвышения в 75°) или вверх 
(при переходе на угол возвышения в 50°).
2. Установить дистанционный кран на требуе­
мую дальность вращением крана д о  совм ещ е­
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ния соответствую щ его  деления шкалы крана с 
риской, нанесенной на кож ухе газоотвода . При 
установке миномета на угол возвышения 50° 
цифры на шкале означают дальность в метрах; 
цена малого деления равняется 20 м; при угле 
возвышения 75° дальность получается вдвое 
меньше, и цена малого деления равняется 10 м. 
Например, для установки дальности 360 м при 
угле возвышения 50° нужно совм естить с ри­
ской, нанесенной на кож ухе газоотвода , третье 
малое деление после цифры 300, а при угле 
возвышения 75° совм естить с риской первое ма­
лое деление после цифры 700 (при угле возвы ­
шения 50° эта установка дает дальность 720 м —  
вдвое больш ую, чем заданная 360 м ).
3. При стрельбе с открытой огневой позиции, 
когда цель видна наводчику, вести стрельбу 
прямой наводкой. Для этого  установить угломер 
на 30-00 и, вращая маховичок поворотного 
механизма, наводить непосредственно в цель, 
визируя через целик и мушку (при грубой на­
водке) и через прорезь и в ол осок  визира (при 
точной наводке).
4. При стрельбе с закрытой позиции, когда 
цель не видна наводчику, вести стрельбу непря­
мой наводкой. Для этого  выбрать вспом огатель­
ную точку наводки (поставить веху) в створе с 
целью или в стороне от  нее. С твор миномет —  
цель нужно определять так: располагаясь сзади 
миномета, визировать по белой черте ствола и, 
поднимая и опуская голову, "Выбрать на закры- 
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тии в створе с целью естественную  точку (ка­
мень, ветку) или приказать одному из номеров 
расчета установить веху (не ближе 10 м).
Если вспомогательная точка наводки выбрана 
в створе с целью, то  наводить миномет в точку 
наводки с установкой угломера 30-00.
Если вспомогательная точка наводки выбрана 
в стороне от  цели, то  нужно:
а) измерить угол меж ду точкой наводки и це­
лью (линейкой, пальцем и пр.) в угломерных д е ­
лениях;
б) внести измеренный угол как поправку к 
30-00 (цель правее точки наводки —  прибавить, 
цель левее точки наводки —  убавить);
в) поставить визир прицела на определенную 
установку угломера;
г) вращая маховичок поворотного механизма 
миномета, направить визир в точку наводки.
5. При исправлении наводки после выстрела 
больш е чем на 0-20 тысячных изменять установку 
на диске угломера, а при исправлении наводки 
меньше чем на 0-20 тысячных пользоваться ба­
рабанчиком угломера.
6. При переносе огня на новую цель в случае 
больших углов доворота изменять установку сна­
чала грубо поворотом  опорной плиты, а затем 
уточнять установку вращением маховичка пово­
ротного механизма. При малых углах доворота 
изменять установку миномета вращением махо­
вичка поворотного механизма.
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7. Для производства выстрела влож ить мину в 
канал ствола миномета стабилизатором вниз, 
держа мину за центрующ ее утолщ ение. Как 
только часть центрую щ его утолщ ения мины вой­
дет в канал (за дульный срез) миномета, отпу­
стить мину, бы стро отвести  руку, а голову  на­
клонить в сторон у и вниз.
При стрельбе соблюдать следующие правила:
1. Перед стрельбой канал ствола миномета на­
сух о  протереть.
2. Выстрел из миномета делать лежа, накло­
нив голову  к земле.
3. Во время стрельбы следить за тем, чтобы 
пузырьки продольного и поперечного уровней 
находились посредине.
4. Содерж ать мины исправными, предохраняя 
их от  повреждений, сырости и грязи.
5. Следить за исправностью мембран в гол ов ­
ках взрывателей М П , сделанных из пластмассы. 
Не нажимать и не продавливать мембрану взры ­
вателя. Мины со  взрывателями М П , имеющими 
порванную мембрану, к стрельбе не допускать.
6. Мины со  взрывателями М -50 перед вы стре­
лом осмотреть. Помнить, что если папироса вы ­
ступает за срез корпуса взрывателя на. 2 мм и 
более, или видна красная полоса на папиросе 
(взрыватели последнего изготовления), то  такие 
взрыватели взведены и стрелять ими нельзя, —  
произойдет преждевременный разрыв мины в ка- 
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кале ствола. Мины с такими взрывателями надо 
сдать артиллерийскому технику для уничтож е­
ния. Минами со  взрывателями М -50 можно стре­
лять с колпачками и без колпачков.
7. Вставляя в мину вышибной патрон, досылать 
его д о  конца. Мины с недосланными вышибными 
патронами будут давать осечки, недолеты и 
отрывы латунных шляпок гильз вышибных пат­
ронов, которые будут засорять миномет.
Вставлять вышибной патрон, нажимая только 
на края шляпки его гильзы. Не нажимать на 
капсюль: при нажиме на капсюль мож ет про­
изойти воспламенение заряда.
О БРАЩ ЕН И Е С М И Н О М ЕТОМ
1. В случае осечки при стрельбе, выждав 10 —  
15 секунд, резко ударить рукой или банником по 
стволу для того, чтобы мина дошла до бойка 
(если она не села на свое место).
Если выстрела все ж е не последует, то, вы­
ж дав одну минуту, разрядить миномет.
2. Для разряжания миномета, взявшись за по­
ручень плиты, осторож н о приподнять казенную 
часть ствола вместе с плитой и, наклоняя дуль­
ную часть ствола вниз, подхватить выпадающую 
из ствола мину, не касаясь рукой взрывателя.
П одняв казенную часть ствола, ни в коем слу­
чае не опускать ее до полного выхода мины, так 
как иначе мина пойдет назад и наколется на б о ­
ек, что мож ет вызвать выстдел.
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Если плита плотно села в грунт, мож но вынуть 
мину, не поднимая плиты: отделив казенную часть 
ствола от  плиты (как указано в разделе «П еревод  
миномета из б о е в о го  полож ения в п ох о д н о е » ), 
приподнять казенную часть ствола и извлечь мину.
3. П осле стрельбы вычистить ствол  и детали 
механизмов миномета и слегка смазать их. Л е­
том  смазывать миномет обычной смазкой, а зи­
мой —  зимней орудийной смазкой.
Н ЕИ СП РАВН ОСТИ  М И Н О М Е ТА  ПРИ 
СТРЕЛЬБЕ И ИХ У СТРАН ЕН И Е
1. Частые осечки —  отделить ствол  миномета 
от плиты, свинтить дистанционный кран, отж ав 
предварительно стопор шкалы дистанционного 
крана, осм отреть боек  и снять нагар (хорош о 
очищ ается водой).
2. Самооткрепление рычага прицела —  п оста­
вить визир прицела на последню ю  установку 
угломера, с которой  производилась стрельба, и 
закрепить рычаг.
3. Поломка уравновеш ивающ ей пружины —  
продолж ать стрельбу, поддерж ивая миномет за 
лафет левой рукой; после боя  сменить пружину, 
взяв ее из полкового ЗИП.
4. Большая качка ствола —  снять маховичок 
горизонтирую щ его механизма и подвинтить ш е­
стерни д о  устранения качки верхнего рычага, п о­
сле чего снова надеть маховичок:
5. Разбиты ампулы уровней —  продолж ать 
стрельбу, следя за горизонтальностью  углом ер­
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ного диска прицела на-глаз; при первой возм ож ­
ности поставить новые ампулы (средствами пол­
ковой мастерской).
ОТДЕЛЕН ИЕ СТВО Л А М И Н О М Е ТА ОТ 
ПЛИТЫ
Ствол отделяется от  плиты для чистки.1
Для отделения ствола необходимо:
а) снять прицел вместе с его тягой;
б) установить поворотный механизм миномета 
на середину;
в) отгоризонтировать миномет;
г) вращая дистанционный кран, совместить ри­
ску шкалы с буквой С  с риской на кож ухе га- 
зоотвода ;
д) отж ав защелку ползуна, перевести его при­
мерно в среднее положение м еж ду вырезами на 
газоотводе для защелки, после чего поднять 
правой рукой ствол вверх; ствол долж ен при 
этом  выйти из захватов подпятника плиты;
е) вынуть ось ползуна и отделить ствол.
П остановка ствола производится в обратном
порядке.
ПЕРЕВОД М И Н О М Е ТА ИЗ БОЕВОГО 
П О Л О Ж ЕН И Я В П ОХОД Н ОЕ
1. Вращая дистанционный кран, совместить' 
риску шкалы с буквой С  с риской на кож ухе 
газоотвода.
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г ; 2. Нажав на защ елку ползуна, перевести его
примерно в среднее полож ение м еж ду вырезами 
на газоотводе  для защелки.
3. Вынуть опорную  пяту дистанционного кра­
на из подпятника плиты, расцепив этим казен­
ную часть ствола с плитой.
4. О твести  ползун в крайнее переднее п ол о­
жение.
5. О твести  в сторон у  рычаги горизонтирую щ его 
механизма.
6. О ттянуть ствол  назад доотказа.
7. П однять миномет с грунта и, очистив плиту 
и сошники от песка, земли и пыли, полож ить 
миномет на вьюк средним сош ником плиты в 
поперечную складку вьюка.
8. П одлож и ть под казенную часть ствола ми­
номета валик вьюка.
9. Н адеть нижний ремень вьюка на шейку пя­
ты дистанционного крана.
10. Затянуть миномет верхним ремнем вьюка.
11. Н адеть чехол на ствол.
12. Н адеть выок на плечи.
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